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Resumo: A peletização é um processo no qual as enzimas estão presentes com altas 
temperaturas, umidade e pH. Os objetivos deste estudo foram avaliar o efeito da adição de 
enzimas líquidas pós peletização, sobre o aproveitamento, digestibilidade dos alimentos 
de aves suplementas com fitase e xilanase com diferentes níveis de inclusão via ração. A 
pesquisa foi conduzida nas instalações do setor de avicultura, da UNOESC Xanxerê. Foram 
conduzidos três experimentos, sendo utilizados em cada um 120 fêmeas da linhagem 
COBB, de 14 a 24 dias de idade. Em delineamento experimental inteiramente casualizado, 
composto por cinco tratamentos, constituídos por oito repetições, com três animais em 
cada repetição. Constituído por três experimentos, (Xilanase: T1 controle, T2 10.000 UI, T3 
15.000 UI, T4 20.000 UI, T5 25.000 UI), (Fitase: T1 controle, T2 500 FTUs, T3 1000 FTUs, T4 
1500 FTUs, T5 2000 FTUs), (Xilanase X Fitase: T1 controle, T2 xilanase + 500 FTUs, T3 xilanase 
+ 1000 FTUs, T4 xilanase + 1500 FTUs, T5 xilanase + 2000 FTUs. Conclui-se que houve 
diferença (P<0,05). 
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